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сколько эффективных методик ускоренного чтения английских текстов отра-
батываются студентами сначала на занятиях, а после – дома. 
Далее формируются навыки письма текстов на английском языке. Эта 
задача уже не кажется трудной, так как к этому времени студентами уже 
осваивается огромный лексический багаж, самостоятельно составляются и 
заучиваются достаточно сложные тексты. 
Изложенная авторская методология позволяет быстро овладеть англий-
ским языком, каждый студент неязыкового вуза выбирает свой темп, варьи-
рует время подготовки и уровни освоения языка. 
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Профессионально-педагогическое образование по направлению подго-
товки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) магистерской про-
граммы «Инженерная педагогика» модуля «Технология сварочного произ-
водства» осуществляет реализацию интегративной подготовки высококвали-
фицированных конкурентоспособных специалистов по кадровому обеспече-
нию машиностроительных предприятий в области проектирования и произ-
водства сварных конструкций в образовательных учреждениях СПО, ВО и 
ДПО [1, с. 148]. 
В современных условиях подготовка специалистов должна идти парал-
лельно или даже превентивно техническим, организационным и социальным 
изменениям на предприятии [2, с. 589]. Такой подход позволит свести к ми-
нимуму время на реорганизацию производственных процессов при внедре-
нии инновационных практик. Осуществление данного подхода основано на 
понимании социальных потребностей в новых технических средствах и тех-
нологиях производства; учёте естественнонаучных и технических знаний, 
инженерного опыта, культурных ценностей и экологии; умении формирова-
ния инженерных задач и их решения, а также проектирования, внедрения и 
реализации функционирования технических средств, разработанных на осно-
ве современных инновационных наукоемких технологий. В настоящее время 
необходимы специалисты, способные осуществлять решение конкретных, 
выдвигаемых производством целей и задач на основе использования совре-
менных технических средств для достижения наиболее высокоэффективного, 
качественного и экономичного результата [1, с. 149]. Таким образом, не вы-
зывает сомнений необходимость изучения передовых производственно-
инновационных и информационно-коммуникационных технологий при под-
готовке магистров в современных условиях. 
Анализ комплекса формируемых профессионально-специализирован-
ных компетенций однозначно определил ориентацию на владение инноваци-
онными технологиями в области сварочного производства, что нашло свое 
отражение при осуществлении разработки учебного плана. В содержание 
учебного плана модуля «Технология сварочного производства» включены 
следующие дисциплины: «Современные методы контроля сварных соедине-
ний», «Разработка системы менеджмента качества на предприятии», «Инно-
вационные технологии в сварочном производстве» и т. п. Так, рабочая про-
грамма дисциплины «Инновационные технологии в сварочном производ-
стве» содержит изучение таких тем как карбонитрация, наплавка композици-
онными сплавами, электроискровое легирование, газотермическое напыле-
ние, плазменная закалка, ультразвуковая ударная обработка поверхностей, 
электрошлаковая наплавка, поверхностное пластическое деформирование и 
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многих других. Необходимо отметить, что содержание дисциплины «Инно-
вационные технологии в сварочном производстве» систематически обновля-
ется за счет материалов профильных научно-технических конференций, вы-
ставок и практико-ориентированных семинаров (Уральская конференция по 
триботехнике, ежегодный Форум «Сварка и диагностика», международная 
выставка «Металлообработка. Сварка – Урал», Российско-Германский семи-
нар «Современные направления сварки и родственных технологий МTWR 
2018» и т. д.). Например, в текущем учебном году в преподавание курса вве-
дены темы лазерная наплавка, гибридная сварка, метилацетилен-алленовая 
фракция (МАФ) в сварочном производстве и т. д. 
Существующее в настоящее время усложнение технологических про-
цессов и их взаимосвязи выдвигает необходимость знания и понимания спе-
циалистами для реализации высокоэффективной работы не только своей 
непосредственного участка работы, но и соседних, а также процесса в целом 
[2, с. 590]. Более обширный объем знаний необходим для перехода от только 
операторских функций к реализации задач стратегического характера [3, 
с. 230], что необходимо учитывать при организации учебного процесса и раз-
работке комплекса учебно-методических материалов. Поскольку преподава-
ние на сегодняшний день немыслимо без применения информационно-
коммуникационных технологий [4, с. 93], для преподавания дисциплин про-
фильного модуля разработан мультимедийный методико-технологический 
комплекс. Для контроля усвоения материалов мультимедийного методико-
технологического комплекса в учебный процесс внедрен комплекс электрон-
ных тестовых заданий, реализованный на бумажном носителе и в программе 
Айрен, что подтверждено соответствующими актами внедрения. Соответ-
ствующие инновационные технологии сварочного производства включены в 
работу студенческого научного объединения, существующего на кафедре 
инжиниринга и профессионального обучения в машиностроении и металлур-
гии. Например, в текущем учебном году проведены практико-
ориентированные семинары «Технические газы в сварочном производстве» и 
«Роботизированные технологические комплексы». Кроме того, при прохож-
дении магистрантами производственной практики на профильных промыш-
ленных предприятиях руководителем практики от ВУЗа выдается индивиду-
альное задание, включающее в себя, в том числе, изучение производственно-
инновационных и информационно-коммуникационных технологий. 
Очевидно существование многообразия методов (в том числе, различ-
ных педагогических технологий), применяемых для эффективной подготовки 
магистрантов программы «Инженерная педагогика». В настоящий момент 
объективно существующей реальностью становится цифровизация не только 
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производства, но и самого обучения, процесса подготовки кадров с использо-
ванием технологий, дополненных виртуальной реальностью. К этому же от-
носится обучение новым способам, средствам и форматам коммуникации и 
взаимодействия в процессе профессиональной деятельности [5, с. 277]. 
Выбор тем и разработка выпускных квалификационных работ (далее – 
ВКР) магистрантов программы «Инженерная педагогика» модуля «Техноло-
гия сварочного производства» основаны также на применении инновацион-
ных педагогических, информационно-коммуникационных и производствен-
ных технологий. В частности, в предыдущие годы были разработаны и 
успешно защищены выпускные квалификационные работы с использованием 
мультимедийных технологий, производственно-инновационных технологий 
сварочного производства, модульно-компетентостного подхода и т. д., ре-
зультаты которых внедрены в процесс подготовки переподготовки специали-
стов различных уровней. 
Не вызывает сомнения тот факт, что стремительная интеллектуализа-
ция сварочной техники и непрерывное обновление парка сварочного обору-
дования и, соответственно, производственно-инновационных технологий, 
вызывает необходимость подготовки соответствующих специалистов. 
В настоящий момент человечество стоит на пороге новой технологической 
революции, предвещающей кардинальную перестройку всех сфер менедж-
мента и производства, в первую очередь – производства товаров и услуг, что 
предполагает повсеместный рост автоматизации и цифровизации, а также 
новые способы коммуникации. Все перечисленное предъявляет особые тре-
бования к подготовке профессионалов будущего. Разрыв, который образует-
ся между теми образовательными учреждениями и предприятиями учитыва-
ющими вышеперечисленное в своей деятельности, и теми, что предпочитают 
работать по-старому, вызывает необходимость во многом пересмотреть во-
просы подхода к подготовке специалистов в современных условиях. При рас-
сматривании профессиональной компетенции как способности выполнять за-
дание с предопределенным результатом, необходимо в первую обратить 
внимание на те компетенции, которые будут актуальны на перспективу, что 
обеспечит возможность корректировки образовательных треков уже в насто-
ящий момент и предоставит рынку необходимое число специалистов в тот 
момент, когда они понадобятся [2, с. 589]. Реализация такого подхода позво-
лит свести к минимуму время на реорганизацию производственных процес-
сов в момент внедрения производственно-инновационных и информационно-
коммуникационных технологий и повысит востребованность и конкуренто-
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Аннотация. Необходимость обучения рабочих на предприятии рассматривается 
как условие успешного функционирования предприятия. Необходимо закладывать затра-
ты на подготовку и переподготовку рабочих на предприятии. В программах обучения 
наиболее эффективно использовать новейшие технологии. 
